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ABSTRAK
Pendapatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam perekonomian keluarga. Pendapatan diperoleh dari berbagai sumber,
baik itu dari pertanian maupun non pertanian. Taman rusa adalah areal wisata agribisnis yang menguntungkan dan dekat dengan
alam. Dampak keberadaan taman rusa memiliki dampak positif yaitu terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat yang
berdomisili disekitar areal taman rusa serta memeberikan keuntungan bagi masyarakat sekeliling taman rusa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dampak keberadaan taman rusa terhadap pendapatan masyarakat sekeliling taman rusa dan mengetahui
lamanya alokasi waktu yang dicurahkan untuk bekerja di taman rusa Desa Lamtanjong Kecamatan Sukamakmur Sibreh Kabupaten
Aceh Besar. Objek dalam penelitian ini adalah pekerja di taman rusa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak keberadaan taman rusa
sangat berdamapak positif antara lain terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat yang berdomisili disekitar areal taman rusa
dengan pendapatan Rp.1.200.000 perbulan hal ini dikarenkan bekerja di taman rusa adalah pekerjaan yang mereka fokuskan dengan
sumber pendapatan utama dan lamanya alokasi waktu kerja yang dicurahkan untuk bekerja di taman rusa adalah 8 jam/hari atau
66,6 persen.
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